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Peranan LPKA adalah sebuah tempat untuk membina anak pidana di LPKA 
Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pembinaan anak pidana 
yang berdasarkan pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata 
kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Rumusan masalahnya adalah 1. 
Bagaimana peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pembinaan Anak 
Pidana. 2. Apa hambatan LPKA dalam pembinaan anak pidana. 3. Bagaimana 
upaya mengatasi hambatan tersebut. Dalam peranan lembaga sudah cukup baik 
dan efektif, tetapi pada pembinaan pendidikan masih kurang maksimal, fasilitas 
masih kurang, pemasokan obat-obatan kurang terlaksanakan dan pelatihan 
keterampilan nya kurang bervariasi. Permasalahan dari sebagian itu penyebabnya 
dikarenakan pandemi virus covid-19. Metode Penelitian yang digunakan dalam 
penulis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis/empiris yakni dengan cara 
wawancara dengan pihak yang terkait dan melakukan dokumentasi ataupun studi 
pustaka. kesimpulan dan saran dari penulis yakni bahwa dalam peranan LPKA 
masih belum efektif, akan tetapi upaya untuk petugas LPKA dalam pembinaan 
anak pidana akan selalu intropeksi menjadi lebih baik dari sebelumnya, terbukti 
juga dalam hal residivis LPKA Blitar persentasinya kecil yakni 22,67%. 
Kemudian saran yang diberikan kepada petugas LPKA Blitar yaitu meningkatkan 
kualitas dan profesionalitas petugas pembina di LPKA Blitar dengan cara 
mengikutsertakan petugas pembinaan dalam kegiatan pelatihan, penataran atau, 
seminar yang berkaitan dengan pembinaan anak sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan dan pengetahuan petugas dalam membina anak pidana. 
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The role of LPKA is a place to foster criminal children in LPKA Blitar. This study 
aims to determine the role of fostering criminal children based on article 4 letter b 
of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of 
Indonesia Number 18 of 2015 concerning the Organization and working procedures 
of the Child Special Guidance Institution. The formulation of the problem is 1. 
What is the role of the Special Child Development Institution in fostering criminal 
children. 2. What are the obstacles LPKA in fostering criminal children. 3. How to 
overcome these obstacles. The role of the institution is quite good and effective, but 
the education development is still not optimal, the facilities are still lacking, the 
supply of medicines is not carried out and the skills training is less varied. Part of 
the problem is due to the COVID-19 pandemic. The research method used in this 
author is a sociological/empirical juridical research method, namely by 
interviewing related parties and conducting documentation or literature study. The 
conclusion and suggestion from the author is that the role of LPKA is still not 
effective, but efforts for LPKA officers in fostering criminal children will always 
be better introspection than before, it is also proven that in terms of recidivist LPKA 
Blitar the percentage is small, namely 22.67%. Then the advice given to LPKA 
Blitar officers is to improve the quality and professionalism of coaching officers at 
LPKA Blitar by involving coaching officers in training activities, upgrading or 
seminars related to child development so as to increase the ability and knowledge 
of officers in fostering criminal children. 
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